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Since late 11th century Ireland was invaded by the Normans, it continually
suffered the conquest and governance of the Great Britain. With the time flying, the
Great Britain constantly enhanced the control and suppression of the Irish society. The
control reinforced day by day through a series of measures including establishment of
settler colonies, commercial limitation and religion penalties. This also stimulated the
continually dissatisfaction and hostility of Irish people, many rebellions and risings
emerged.
Between late 18th century and the first half of 19th century, The early modern
Ireland nationalism movements appeared, this was a new stage of Ireland struggle for
independence. Under the influence of the America revolution and the French
revolution, the national consciousness of the Irish people awakened. Among this
period, the content of the Ireland nationalism movement including as following: the
United Irishmen and rising of 1798; the Emancipation and Repeal movement lead by
O'Connell; and the Yong Ireland and the revolution of 1848.All these movements had
achieved a substantial success, and provided valuable experience and historical
tradition.
The nationalism movements of this period especially had far-reaching impact on
the Fenian movement and the self-government movement. The forms of organization,
the struggle tactics, the publicity strategies of the early 19th century nationalism
movement all be absorbed by the latter, it will propel the late Ireland nationalism
movement forward.
This passage will survey the history of early modern Ireland nationalism
movement between late 18th century and the first half of 19th century, explain its
context, process and influence, try to observe and analyze this matter with the
perspectives of Ireland.


























































兰人协会（The United Irishmen）。到 1796 年，协会转入地下，变为一个秘密
会社，提出了更加激进的目标，并要用暴力手段加以实现。在随后的几年里，联
合爱尔兰人协会在法国舰队的帮助下，进行了英勇的斗争，1798 年斗争达到了
高潮。英国镇压了 1798 年起义，随后在 1800 年通过《合并法案》，废除了爱尔
兰议会，1801 年正式将两个王国“永久地”合并在了一起。对 19 世纪上半期爱
尔兰民族主义运动产生重大影响的丹尼尔·奥康内尔，从合并之初就走在其他天
主教徒的前面，以非常规的方式反对英爱合并。不过，在他活跃于民族主义运动
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